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Abstract
The spatial patterns of NTFPs collection was investigated in four villages (Muong-
muay, Vangmat, Bouammi and Phadeng) of Viengkham district in Luang Prabang Province. 
The survey aimed at characterizing different NTFPs collection practices across (i) a gradient 
of accessibility, population pressure and ethnicity, and (ii) a diversity of agroecological con-
texts characterized by their topography, soil types and land use. Eight wild plants species: 1 
hard wood (may mi), 2 bamboos (may hia & may hok) and 5 commercial NTFPs (incense 
bark - peuakmeuak, broomgrass - kheme, rattan - waii, cardamom - mak neng & paper murl-
berry - posaa) were selected for this study. The changes in NTFPs collection practices were 
assessed through community surveys, participatory mapping and ground checking.
Land use, soil characteristics and topography are key characteristics taken into ac-
count by local farmers to identify suitable areas for collection of major NTFPs. Shifting 
cultivation land type is the most cited as collection area for the different species. This may re-
flect the preference of certain highly used species like peuakmeuak and broomgrass for open 
spaces and light. It could also be explained by the perception of the villagers who collect 
wild species preferably on their upland fields or on the way to their fields. Lastly, the pres-
ence of species like broomgrass is an indicator of land degradation under intensive practice 
of slash-and-burn systems (fallows length < 4 years). Most species are found in humid soils 
and riparian forests (i.e. along streams).
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The study of changes in NTFPs collection practices shows that local people are getting 
more interested in forest conservation as the overall forest quality is degrading in their vil-
lage and wild resources are depleted. On the other hand, the use of forest resources for timber 
and firewood are expected to decrease in the future. These changes in the relative importance 
of forest resources for villagers need to be further incorporated in biodiversity monitoring 
schemes and land use planning processes.
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•​ ຂ້ັນຕອນທີ​ 2:​ ການຄັດເລືອກເອົາຊະ​
ນິດພັນພືດ​ແລະ​ສັດທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມສຳຄັນ,
•​ ຂັ້ນຕອນທີ​ 3:​ ການຄັດຈ້ອນເລືອກ​
ເອົາແຕ່ຊະນິດທີ່ມີຄວາມສຳຄັນທ່ີສຸດ​(6​ຊະນິດ/
ບ້ານ).
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ຊະນິດ​ດິນ ​ເມືອງ​ໝ້ວຍ ວັງ​ມາດ ​​ບວມ​ມີ້ ຜາ​ແດງ
ປ່າຊ້າ X X X X
ຜາ X X X
ປ່າ​ສະຫງວນ X X X X
ວັງ​ອະນຸລັກ X
ວັງສະ​ຫງວນ X X X
ປ່າ​ສຳລັບ​ໄມ້​ທ່ອນ​​ແລະ​​ໄມ້​ຟືນ X X X X
ສວນ X X X X
​ແຮ່​ຄຳ X X X
ຄັງ​ລ້ຽງສັດ X X X
ພູ X X X X
ບ້ານ​ເກົ່າ X X X
ທົ່ງນາ X
ສວນ​ປູກ​ໄມ້ X X X
ນາໍ້ X X X X
ປ່າ​ສອງ​ຊັ້ນ X X X X
ພື້ນ​ທີ່​ເຮັດ​ໄຮ່ X X X X
ຫ້ວຍ X X X X
ບ້ານ X X X X
ປ່າ​ປ້ອງ​ກັນ​ແຫຼ່ງນາໍ້ X X X X
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ຕາຕະລາງ​2:​ລາຍການປະເພດການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ຕາມການກຳນົດຂອງປະຊາຊົນ​
ປະ​ເພດ​ການ​ນຳ​ໃຊ້ ​ເມືອງ​ໝ້ວຍ ວັງ​ມາດ ​​ບວມ​ມີ້ ຜາ​ແດງ
ການ​ອະນຸລັກ X X X X
ສິ່ງ​ປຸກ​ສ້າງ X X X X
​ເຄື່ອງມື​ຫາ​ປາ X X X
ອາຫານ​ສັດ X X X
ອາຫານ X X X X
​ໄມ້ຟືນ X X X X
ຫັດຖະກຳ X X X X
​ເຄື່ອງ​ໃຊ້​ໃນ​ຄົວ​ເຮືອນ X X X X
​ເຄື່ອງມື​ລ່າ​ສັດ X X X X
ຂາຍ​ເປັນ​ສິນຄ້າ X X X X
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ຮູບທີ​ 1:​ ກິດຈະກຳກຸ່ມສ້າງແຜນທີ່,​ ຈັດລະດັບຄວາມສຳຄັນຂອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້,​ ແລະ​ ການ​
ຈັດກຸ່ມສົນທະນາ
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ເປືອກເມືອກ​ໄມ້ຫົກ ແຂມ​ ຫວາຍ​ ໝາກແໝ່ງ​
ລັກສະນະພູມສັນຖານທີ່ພົບເຫັນ​ຄປຂດ
ບໍລິເວນເປີ້ນພູ​ ແມ່ນເຂດທີ່ພົບ​ ຄປຂດ​
ທີ່ເລືອກມາສຶກສາຫຼາຍທີ່ສຸດ​ (ຮູບທີ​ 7:​ ຄປຂດ​
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ອະດີດ​(%) ປັດຈຸບັນ​(%) ອະນາຄົດ​(%) ອະດີດ​(%) ປັດຈຸບັນ​(%) ອະນາຄົດ​(%)
ເມືອງໝ້ວຍ 1.28 2.55 3.36 2.81 3.37 3.88
ວັງມາດ 2.11 3.56 4.67 0.91 2.26 3.08
ບວມມີ້ 1.37 2.72 3.67 1.21 3.90 5.44






ມີອານາເຂດເກັບ​ ຄປຂດ​ ໃຫຍ່ກວ່າໝູ່​ (17x20​
ບ໋ອກ),​ ຕໍ່ມາແມ່ນຜາແດງ​ (12x15​ ບ໋ອກ),​ ວັງ​
ມາດ​(11x11​ບ໋ອກ)​ແລະ​ບວມມີ້ແມ່ນເປັນບ້ານ​
ທີ່ມີອານາເຂດເກັບ​ ຄປຂດ​ ແຄບກວ່າໝູ່​ (ພຽງ​






ອອກ.​ ສະນັ້ນ,​ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ບ້ານເມືອງໝ້ວຍ​ ມີ​
ອານາເຂດເກັບ​ ຄປຂດ​ ໃຫຍ່ກວ່າໝູ່​ ແລະ​
ບ້ານບວມມີ້ທີ່ເປັນບ້ານທີ່ມີປະຊາກອນໜ້ອຍ
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